





On Mφ-p Relationship on RC Members 
Zhang Hen Ping， Tetsuhiko AOKI and Shunji INOMA T A 
It is necessaηT to prepar巴 Moment-Curvature(Mφ) relationship for the analysis of 
ultimat巴 strengthand rotational capacity of reinforced concrete (RC) members. Since no 
appropriate figures and tables have not yet been available in use to obtain this Mφrelation 
ship， computational efforts are required to analyze complicated stress distributions in members， 
by taking non-linear stress-strain relationships of concrete and steel bars into account. It has 
been known that in addition to these material nonlinearlity， cross sectional area ratio of steel 
bars to concr巴tebody， compressive strength of concrete and arrangement of steel bars also have 
great influences on the characteristics of Mφrelationships 
This paper concems with parametric analysis for Mφrelationships for RC beam members 








































































(m) I 230.0 
(s) I 15.0 (6.5%) 
176 張 恒平・青木徹彦。猪股俊司
表2 鉄筋の材料強度定数(変動係数)
ひずみ(X 10~3 ) 
σy (kg/cm') σu (kg/cm') 
cy CHD εu 
(m) 3957 5342 l. 89 18.5 66.3 
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図5 材料強度定数の変動による M φ曲線の変動
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(2) 鉄筋コンクリ トはりの M φ曲線はコンクリ
ト圧縮強度，鉄筋引張り強度および断面の鉄筋位置な
どのパラーメータ を変えることによって著しく変動す
る場合がある。ことに単鉄筋はりでは材料強度の変動に
よって伸び能力の変動が大きく現れる。
(3) 今回実験供試体で用いたような引張り鉄筋降伏型
のM-ct曲線では，コンクりー卜強度のノミラツキが大き
くても，あまり影響はなく，鉄筋の σyのばらつきに支配
される。しかしながら， もし鉄筋断面積が大きく， コン
クリ トの圧縮破壊型的げ実験を行ったならば， コンク
リ ト強度のノζラツキの影響を大きく受けるものと思わ
れる。
(4) Mーφ-p曲線の計算結果より，軸力Pの存在は
曲げ変形能力(じん性)に大きな影響を及ぼし，ある軸
力以上て、は急速に抵抗モーメントが低下し， じん性も失
なわれるとし、う結果が得られた。
(5) 今後は，さらにいくつかの実験データを加えて，
RCはり，柱の強度特性を明らかにする必要がある。
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